












盎格鲁 - 撒克逊“unwell”所示（与德语“unwohl”相似） - 显然具
有负面的细微差别。














语“ 軌道”[ guǐ dào]表示地球移动和旋转的轨道， 并且还表明
了那些被召唤来领导国家命运，道德和精神指导的人的作
用。因此，从中国到希伯来语[ ךירדמ（ghued） [相关关系  ־י
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